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開館日程表                     
         4月           5月           6月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
      1 2 3 4            1 2    1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         
        31                     
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                   
*  3/31～4/3, 30, 5/29, 6/30 は図書整備等による休館です。 
































ます。 ぜひ、ご参加ください。  
   
?????????????? 
?????????????????????? 
    4/7??? 4/8??? 4/9??? 4/10??? 
 
?????????????????????????????????? 
 ?? ?????????????? 
 ?????????????????? 






4/13??? 4/14??? 4/15??? 4/16??? 4/17??? 
 
--------?? 図書館ツア （ー約３０分）??-------- 
 
?????????????????????????? 












































依頼などができるオンラインサービス"M y K U LINE"でも同
じく、EC S-ID  が必要です。 




http://w w w .im c .kyoto-u .ac .jp/se rvic e s/e c s/w hatsne w / 
e ve nt/detail/01266.html 
http://w w w .im c .kyoto-u .ac .jp/se rvic e s/e c s/annou nc e / 














ipcu_login.html       
- ???????????? 
- ????????1 
③ W e stlaw  J apan  
?????????????LexisNexis JP???
?Westlaw Japan???????? 
- https://go.w e stlaw japan.c om/w ljp/app/signon/ 




★①②③アクセス：図書館機構HP ⇒ ｢データベース｣      





★アクセス：図書館機構 HP ⇒ ｢資料検索｣⇒     
｢論文統合検索 "360 S e arc h"｣ 
 

















4月 13日 （月）15:00-15:30 
4月 14日 （火）15:00-15:30 
4月 15日 （水）15:00-15:30 
4月 16日 （木）15:00-15:30 
4月 17日 （金）15:00-15:30 
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
4月 27日 （月?16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
4月 20日 （月?16:00-16:30 
4月 23日 （木?16:00-16:30 
























  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
今月の定期講習会  
